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Abstract _ Analysis ori ll&oonal fllCies within tItc arca ofTBIT1andal lagoon, Soutltcm Brazil. has provided infonnation 
cooccming relative sea level behaviour during the Holocene that is applicable to other areas in Bl"I2il ... ,.lIere indicators 
of ancient sea levels are not tvaUable. The record of a first coastal submergence, between 6.730 lUld S,OOO years BP, 
followed by a gentBI recession of the sea level until the present day. is in good agreement with dala from otller regions 
of the BrazililUl coast. A possible second coastal submergence. at about 1,820 years BP. still needs more investigation. 
INTRODUI;AO 
o comportamento do Nlvel Relativo do Mar (NRM) 
durante os ultimos 7.000 anos AP, ao longo da costa 
brasileira. tem sido ilustrado pelas curvas de varia~Ao do 
NRM apresentadas por Suguio el of. (1985). 
• 
Figul1l ] _ CUl"'l a de varil9lO do NRM, cia rcgilo de Salvador-OA, 
durante os ultimos 7.000 anos AP (segundo Suguio d 01 1985). 
A curva de Salvador (Fig. I), construlda a partir de 
um grande numero de data~Oes de radiocarbono, de di-
versos indicadores de paleoniveis marinhos, tern sido 
considemda a curva padrilo do comportamento do NRM 
na costa brasileira. As demais curvas, apresentadas por 
estes mesmos autores, silo representativas do comporta-
mento do NRM ao longo da costa dos estados do Rio de 
Janeiro, SAo Paulo, Parana e Sanla Calarina, e mostram 
uma tendencia geml similar i\ curva de Salvador, no que 
se refere ao nlvel de mar mais alto da Ultima Transgres-
sio, e i\ posterior fase dominanle de rebaixamento do 
NRM. Recenlemente, Angulo el 01. (1996). com base em 
data~Oes de radiocarbono de tubas de vermetldeos, apre-
sentaram reconstru~Oes espaciais e temporais de paleonl-
veis marinhos da regillo de Laguna·lmbituba (Santa Cata-
rina) (Fig. 2), distante cerca de 300 km ao norte da area 
de estudo. Os dados destes autores indicam que 0 NRM 
manteve-se acima do atual entre 5.480 ± 80 e 190 ± 65 
anos AP; sendo que, na idade mais antiga, foi atingido 0 
nlvel de mar mais alto deste perlodo (2,10 ± 0,50 m). 
Toma.zelli & Villwock (1989) apresentaram um esbo\:o 
de curva das f1utua~Oes holocenicas do NRM, em uma 
tentativa de aplic~o da curva de Salvador ao compor-
lamento do NRM na costa do Rio Grande do Sui. 
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Fundamentada basicamente em fei~Oes morfol6gi-
cas (telT8~os lagunares) de idades indelerminadas, a cur-
va dos autores reproduz, em Hnhas gerais, a curva de 
Salvador, com exc~o de sua por~lI.o lerminal (ultimos 
2.000 anos). Neste intervalo de tempo. os autores inter-
pretaram um NRM em rebaixamento, que alingiu cerca 
de 1 m abaixo do nlvel atual h8 cerca de 1.500 - 1.000 
anos AP, quando entllo iniciou-se uma nova subida do 
NRM, atualmente ainda ativa . 
, , 
FigUB 2 - Reconstru~ espaciais e temporais de paleon!veis mari-
nhos na !"CIllo de La&una-]mbituba (Santa Catarina), segundo Angulo 
'I' 01. ( 1996). 
Em razao da escassez de regislros de paleonlveis 
marinhos ao longo da costa do Rio Grande do Sui (e.g. 
au~ncia de costOes rochosos onde tubas de vermetldeos 
poderiam eSiar fixados), est&. se buscando outras altema-
tivas para estudar 0 comportamento do NRM, nesta regi-
110. durante 0 Holoceno. 
Uma grande quanti dade de trabalhos tern apresenta-
do a estratigrafia costeim resultante do desenvolvimento 
de sistemas deposicionais do tipo laguna-barreira, durante 
eventos de eleva~1I0 do NRM • estratigrafia transgressiva 
- (e.g. Kraft, 1971 e Reinson, 1992), e de elevac;Ao segui-
da de urn rebaixamento ou estabiliza~Ao do NRM - estra-
tigrafia regressiva - (e.g. Kraft & Chrzastowski, 1985 e 
Thorn, 1984). Assim, neste trabalho, procurou-se avaliar 
o comportamento do nlvel relativo do mar, durante 0 
Holoceno (ultimos 7.000 anos AP). atraves da identifica-
~Ao e analise da sucessAo de facies lagunares, desenvol-
vidas em subsuperficie, na Area da laguna de Tramandal. 
Figura 3 - Localiza~ilo da W1:a de eSludo. lnclui a localiza<,:ilo dos 
ICSlemunlios. ruros de sondagem e da sc((ikI geot6gica (perfil A-A') 
aprescnlada na figura 4. 
LOCALlZAO;:AO E CONTEXTO GEOLOGICO OA 
LAGUNA DE TRAMANDAi 
A laguna de Tramandai esta localizada na regillo 
norte da planfcie costeira do Estado do Rio Grande do 
SuI (Fig. 3). Nesta regiao. a planicie costeira apresenta 
uma largura media de 20 Km. e esta delimitada pelas 
escarpas da Serra Geral (Planalto). a oeste. e pelo Oceano 
Atlantico a leste (Fig. 3). 
o modelo evolutivo apresentado por Villwock 
(1984) e Villwock et al. (1986), para a fonnat;ao da pIa· 
nicie coste ira do Rio Grande do SuI, considera que 0 seu 
crescimento deu-se durante 0 Quatemario. arraves do 
desenvolvimento e justaposit;ao de dep6sitos sedimenta-
res vinculados a qualTO sistemas deposicionais do tipo 
laguna-barreira, por sua vez relacionados a quatro even· 
tos transgressivos-regressivos do nlvel do mar. Segundo 
os aulores, os sistemas laguna-barreira I, II e III fonna-
ramose durante 0 PleislOceno. sendo 0 sistema I 0 mais 
antigo: enquanto que 0 sistema IV, do quat faz parte a 
laguna de Tramandal, iniciou seu desenvolvimento du-
rante 0 Holoceno. Este ultimo sistema esta representado, 
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na area de esrudo. por urn conjunto de tagoas costeiras 
interligadas pOT canais lagunares; sendo que a unica ta-
guna (laguna de Tramandal) representa 0 funit de escoa-
mento de toda a rede de drenagem da regillo. Segundo 
Tomazelli (1990) e Dillenburg (1994). estas tagoas cos-
leiras e a laguna de Tramandal sllo remanescentes de uma 
grande laguna existentc na regiao a epoca do nlvet de mar 
mais atto da Ultima Transgressllo. 
METOOOS 
Os resultados aqui apresentados provem da analise e 
interpretacyao de 18 testemunhos de sondagem rasa (pe-
netrat;lIo media de 5 m), coletados ao longo das margens 
da laguna de Tramandai, e de 6 furos de sondagem pro-
funda (penetrat;ao media de 25 m), exccutados sobre a 
barreira arenosa que separa a laguna do Oceano Atlanlico 
(Fig. 3). Os testemunhos de sondagem foram obtidos 
atraves de urn testemunhador a percussllo, responsavel 
por uma compactat;ao media de 15% da coluna de sedi-
mentos. Uma reconstituicyllo (decompactat;lIo) dos teste-
munhos foi efetuada, considerando-se uma composit;ao 
textural homogenea da coluna de sed imentos e um efeito 
maximo da compactat;lIo no topo, e mlnimo. tendendo a 
zero, no sentido da base dos leslemunhos. Quanto aos 
furos de sondagem, foi possivel apenas 0 acesso as suas 
descricy3es, obtidas junto a empresas de sondagem. A 
indisponibilidade de amostras das unidades perfuradas 
nllo pennitiu uma unifonnizacyao com os dados dos les-
temunhos. Assim, com urn maior grau de subjetividade, 
as descricy3es dos furos foram analisadas e interpretadas. 
No laboral6rio da Beta Analytic Inc .. Miami, Fl6ri-
da, foram detenninadas seis idades de radiocarbono de 
amostras coletadas nos testemunhos. 0 pre-tralamento 
das amoslras de lama organica envolveu a dispersil.o dos 
sedimentos, esmagamento de eventuais pedacyos de ma-
deira presenles e 0 relalhamento de materiais fibrosos 
visando aumentar a area exposla da amostra. Posterior-
mente, a amostra foi insislentemente atacada com acido 
cloridrico para a eliminat;lIo de carbonalos, e a seguir 
repetidamente enxaguada para a eliminat;lIo de qualquer 
reslduo produzido no ataque acido. Os resultados de 
idade obtidos refletem 0 conteudo organico total do mate-
rial analisado. A unica amostra de conchas analisada 
(T-12-03) foi inicialmente lavada em agua deionizada e a 
seguir molda, dispersada e atacada com acido cloridrico. 
RESULTADOS 
As idades de radiocarbono das seis amostras anali-
sadas estllo apresentadas na Tabela I. 
Numero Laborat6rio Numero Tipo de Idade 
Amostra Material C-14 
Beta-56511 T-03-05 lama organica 5.980 ± 130 AP 
Beta-56512 T-03-07 lama organica 4.830 ± 120 AP 
Beta-565 \3 T-12-01 lama organica 5.010 ± 110 AP 
Beta-56514 T-12-03 conchas 6.730 ± 90 AP 
Beta-565 15 T-12-A2 lama organica 6. 140±220AP 
Beta-59296 T-O~-OI lama orgAnica 1.820 ± 90 AP 
Tabc:11 I - Idlllles de: ndioearbono de: amostrIS do5 tc:ste:munnos de: sond.gem d.laguna de: Tramand.I. 
A partir da analise e inlerpreta~!lo do regislrO sedi-
mentar de nove teslemunhos e de tr€s furos de sondagem, 
dispostos ao longo do perfil A-A' (Fig. 3) foi construfda 
a se~lIo geol6gica apresenlada na Fig. 4. Os leslemunhos 
situados fora do referido perfil tambem foram considera-
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Figura 4 -~ gc:ol6gica segundo 0 pcrlil A-A' (locaI~ do pc:rfil 
n. tigura 3). 
o perfil da Fig. 6 sintetiza a estratigrafia de subsu-
perflcie do ambiente de retrobarreira da regill.o da laguna. 
Na base do perfil, eSla regislrado 0 substrato pleistoceni-
co sabre 0 qual desenvolveu-se a sedirnenta~ilo lagunar 
holocenica. Segundo Dillenburg (1994), os dep6sitos 
sedirnentares deste substrato silo dominantemente areno-
50S, apresentarn urna colora~Ao esverdeada, em razAo da 
presen~a de glauconita (3-6 %), e foram provavelrnente 
deposilados em urn ambiente de anlepraia oceanica 
("shoreface"). 
o registro da sedirnenta~o lagunar holocenica foi 
subdividido em qualro unidades deposicionais (A, S, C e 
D), com base oa associa~lIo das facies identificadas 
(Fig. 6). 
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Figura 6 - Perfil cstra\igrifico slntcse das unidadcs dcposicionais de 
subsupc:rficic do ambicntc de rc:trobaneira da reailo da laguna de: 
Tramandal (eomposit;lo do5 tc:stc:munhos T -03 e T -OS). L..ocaIi~ 
do5 tc:stemW\ho$ nl$ FiauBS 3 e: 4. 
Unidade Deposicional A 
Esta unidade e ronnada por uma facies arenosa de 
rnargem laguoar, em contato erosivo com 0 substrato 
pleistoc€oico. SobrepOe-se a esta urna espessa facies 
lamosa de fundo lagunar. 0 contato entre as duas facies. 
observado em diferentes testemunhos, e ora gradacional, 
ora brusco. A facies arenosa e composta por uma areia 
fina a muito fina, com seleryEio pobre, sem estruturas 
trativas e a presentando eventuais laminas de lama. 
A 'idade de 6.730 ± 90 anos AP, obtida sobre conchas 
de moluscos bivalvias de ambiente mixohalino (Erodona 
mactroides, Nucufa semiornata. Tage/us plebeies e Teli-
na sp.), presentes nesta facies (testemunho T -12, Fig. 5), 
e a mais antiga obtida sobre 0 registro sedimentar lagu-
nar, e deve representar uma idade muito proxima do 
inicio de deposiryAo das facies lagunares holocenicas 
sobre 0 substrato pleistocenico. A facies lamosa sobre-
posta e de cor escura (rica em materia orgiinica), fonnada 
por sille com argila e/ou argila com siite, e apresenta 
eventuais laminaryOes marcadas pela presenrya de areia e 
biodetritos. Sua maior espessura (3 m) e observada no 
testemunho T-03 (Fig. 4). As idades de radiocarbono 
indicam que esta facies lamosa comeryou a ser fonnada 
entre 5.980 ± 130 anos AP (testemunho T-03, Fig.4) e 
6.140 ± 220 anos AP (testemunho T-12, Fig. 5). Suas 
idades de topo, nestes rnesrnos testemunhos, indicam 0 
final da sua deposiry!o entre 4.830 ± 120 e 5.010 ± 110 
anos AP, respectivamente. Pode-se estirnar, portanto, 
com muita aproximar;!o, que esta facies foi fonnada 
entre 6.000 e 5.000 anos AP. 
Unid.de Deposicional B 
Esta unidade eslA representada por uma (mica facies 
arenosa de rnargem lagunar (Fig. 6), com caracteristicas 
sedimentol6gicas similares t\ facies arenosa da unidade 
anterior. Seu contato com esta unidade e gradacional. No 
topo, estAo presentes ralzes de especies vegetais terrlculas 
ou aquaticas de aguas rasas, truncadas por urna superflcie 
erosiva. 
Unidade Deposiciooal C 
Esta unidade representa urna recorrencia da unidade 
deposicional A. Seu contato com a unidade anterior foi 
interpretado como erosivo. Seu registro eslA representa-
do, na base, por urna facies arenosa de margern lagunar, 
com posta por urna veia fina, com boa seleylo, sem es-
truturas trativas e apresentando liminas descontlnuas de 
lama. Sobreposta e em contato brusco com esta facies 
ocorre urna facies lamosa de fundo lagunar, de cor escu-
ra, rica em materia orgiinica, constitulda por urna mistura 
de areia-silte-argila e apresentando liminas esparsas de 
areia. Sua espessura maxima (I m) e observada no teste-
munho T-04 (Fig. 4). Urna (mica idade de radiocarbono 
indica que esta facies lamosa corneyou a ser fonnada em 
um tempo anterior a 1.820 ± 90 anos AP (testernunho T-
OS, F;g. 4). 
Uoidade Deposiciooa' D 
Assim como a unidade deposicional a, esta unidade 
est.6 represenlada por urna (mica facies arenosa de mar-
gem lagunar, constitulda por urna areia fina, com selClj:Ao 
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rnoderada a boa e apresentando laminas descontlnuas de 
lama. Seu contato com a unidade anterior e gradacional. 
ANALISE E DlSCUSSAO DOS RESULTADOS 
Nas Figs. 4 e 6, observa-se que, no passado da lagu-
na, em duas oportunidades estabeleceram-se condiryi'Ses 
favoraveis a deposiry!o continua e expressiva de lama 
(desenvolvimento da facies lamosa de fundo lagunar). A 
primeira entre 6.000 e 5.000 anos AP, aproximadamenle, 
e a segunda em urn intervalo de tempo ainda indetenni-
nado, situado por volta de 1.820 anos AP. Estas duas 
fases de fonnayilo da facies lamosa de fundo lagunar 
estlo sendo interpretadas como 0 produto de duas fuses 
de submerg!ncia coste ira. 
Primeira Fase Submergente 
Esta primeira fase subrnergente desenvolveu-se 
aproximadamente entre 6.730 e 5.000 anos AP. Seu re-
gistro sedimentar corresponde a unidade deposicional A 
(Fig. 6). Segundo Dillenburg (1994), esta submergencia 
costeira, na regi!o da laguna de Tramandaf, deu-se por 
aguas lagunares, como con sequencia da migra~!o de urn 
sistema de ilhas barreiras pre-existentes, induzida por 
urna elevarya:o do NRM. 
o consequente aumento de profundidade da laguna, 
provocado pela elevarya:o do nivel do mar, resultou em 
urna sucessAo de facies tipicamenle transgressiva, com 
urna facies arenosa de margem lagunar na base, sendo 
sucedida por urna facies lamosa de fundo lagunar. Esta 
ultima apresenta espessuras de ate 3 m, produto de uma 
progressiva elevary!o do nlvel da laguna que criou espa~o 
de acornodar;!o para esta considerAvel espessura lamosa. 
A intenupr;!o na deposiry!o desta facies lamosa, h8 
cerca de 5.000 anos AP, est! sendo interpretada como 
urna consequ!ncia da diminuir;lio de profundidade da 
laguna, detenninada por urn rebaixamento do NRM. 
Durante 0 rebaixamento do nlvel lagunar, as condiyOes 
para a deposiryAo de lama podem ter se prolongado ate ter 
sido atingida urna profundidade limite, a partir da qual 
sedimentos arenosos comer;aratn a diluir os sedimentos 
lamosos de fundo lagunar. Nesta subsequente fase de 
ernergencia coste ira, fonnou-se urna facies arenosa de 
margern lagunar de carBter regressivo (unidade deposici-
onal B, Fig.6). 
Squnda Fase Submergente 
o nlvel truncado de ralzes de plantas terriculas, ou 
aquaticas de aguas rasas, presente na facies arenosa de 
rnargern lagunar da unidade deposicional B, sugere uma 
diminuiylo significativa de profundidade das aguas lagu-
nares durante a fase de emergencia costeira que se desen-
volveu posterionnente ao final da prirneira fase submer-
genie. Este truncamento foi inlerpretado como uma su-
perflcie erosiva (discordiincia) produzida por urna segun-
da fase de subrnerg!ncia costeira que retrabalhou 0 topo 
da unidade deposicional B, depositando, sobre esta., 
areias de margem lagunar de canter transgressivo. A 
progresslo desta segunda fase submergente aumentou a 
profundidade da laguna e, desta forma, novamente criou 
espayo para a acomodacrllo de uma nova deposiyAo de 
sedimentos lamosos. 
o registro sedimentar desta segunda fase submer· 
gente corresponde 8. unidade deposicional C (Fig. 6). A 
interrupylo na deposiylo da facies lamosa desta unidade 
foi interpretada como uma consequ!ncia de urn rebaixa· 
mento do NRM, ate os dias atuais. durante 0 qual for· 
mou-se uma facies arenosa de margem lagunar de cariter 
regressivo (unidade 0). 
Para testar a existencia de uma relacrlo entre a su-
cessio de facies lagunares de subsuperflcie e as varia~Oes 
do NRM nos ultimos 7.000 anos AP, na area da laguna 
de Tramandai. e necessaria uma conftontacrAo deste re-
gistro sedimentar com dados confiaveis de paleonlveis 
marinhos holocenicos desta mesma regilo. Todavia, tais 
dados sAo ainda incxistentes ao longo da costa do Rio 
Grande do Sui. Assim, sera feita uma confrontaylo com 
os unicos dados existentes, detenninados em outras regi-
Oes da costa brasileira. apresentados na introduylo deste 
trabalho. 
Previamente, e imponante que se destaque alguns 
aspectos relacionados ao conjunto dos dados: i-) os dados ' 
em questao sAo provenientes de regilSes distantes umas 
das outras e, portanto. nllo deve ser esperado urn mesmo 
componamento do NRM. devido a fatores locais de natu-
reza tectonica, isos18tica, geoidal e sedimentar. Salvador 
situa-se ao none da Area de estudo, cerea de 3.000 Km, 
enquanto que a regilo de Laguna-Imbituba esta distante, 
tambem 80 none, cerca de 300 Km; e ii-) apenas a cun-a 
de Salvador-BA (Suguio el aJ.,198S) e as reconstrucr6es 
espaciais e lemporais de paleonlveis mannhos da regilo 
de Laguna-Imbituba-SC (Angulo el aJ.,1996) sao funda-
mentadas em urn razoavel numero de datacrOes par radio-
carbono de indicadores de paleonlveis do mar. 
A anAlise comparativa com a curva de Salvador 
mostrou existir uma coerencia muito grBllde entre a evo--
luyAo da primeira fase submergente e 0 componamento 
geral de elevayAo do NRM, ilustrado pela curva, para 0 
intervalo de tempo entre 7.000 e 5.100 anos AP (Fig. I). 
o inlcio da submergencia costeira e 0 consequente au-
mento de profundidade da laguna, registrados pela suces· 
slo faciol6gica da unidade deposicional A (Fig. 6), ocor· 
reram quase que exatamente neste mesmo intervalo de 
tempo. 
Na regiao de Lagunallmbituba, a idade rnais antiga 
de urn paleonlvel do mar remonta apenas hi 5.480 anos 
AP; ponanto, nlo foi posslvel uma com~ completa 
com os resultados do presente tTabalho. Todavia. os da· 
dos desta regiAo deixam bastante claro que, a este tempo, 
o NRM estava posicionado cerea de 2,10 m acima do 
atual; nAo contradizendo, portanto. 0 quadro evolutivo 
proPOSIO para a primeira fase submergente. 
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Igualmente, tanto a curva de Salvador como os da-
dos da regilo de Laguna·lmbituba indicam urna tenden-
cia geral de rebaixamento do NRM. ate os dias atuais, 
ap6s os nlveis de mar alto ocorridos hi 5.100 e 5.480 
anos AP, respectivamente. Esta tend!ncia parece estar 
registrada, na Area da laguna de Tramandal, pelas unida-
des deposicionais BeD (Fig. 6). 
Os registros deste rebaixamento do NRM sAo bas-
tante evidenles na regilo norte da planlcie costeira do Rio 
Grande do Sui. Segundo Tomazelli (1990), a expressiva 
pro~ da barreira holodnica, ocorrida ap6s 0 nlvel 
de mar mais alto da Ultima TransgressAa. foi controlada 
por este rebaixamento do NRM. 
No presente trabalho. 0 resultado de urn levanta· 
mento altimetrico, realizado transversalmente • barreira 
holoc!nica que separa a laguna de Tramandal do oceano, 
revelou altitudes progressivamente inferiores no sentido 
do mar (Fig. 4); confirmando urn contrale do rebaixa· 
mento do NRM na pro~ da barreira. 
A cwva de Salvador indica que, no intervalo de 
tempo entre 5.100 &nos AP e 0 presente. a tendencia geral 
de rebaixamento do NRM foi inlerrompida, em duas 
oportunidades, par pequenas fases de submerg!ncia cos· 
teira. Os maximos do nlvel do mar alcancrados nestas 
duas fases foram de aproximadamente 3 e 2 m, hi 3.600 
e 2.500 anos AP. respectivamente (Fig. I). Por sua vel., 
os dados da regiAo de Laguna·lmbituba nAe indicam a 
oco~ncia destas fases durante 0 inten-alo de tempo entre 
5.480 e 190 anos AP (Fig. 2). 
Na &rea da laguna de Tramandai, confOfllle apre. 
senlado anterionnente, a suces.slo de racies lagunares 
indica ter oconido. por volta de 1.820 anos AP, urna 
segunda fase de submergencia costeira. Stu registro e 
bern menos expressivo que 0 produzido durante a primei-
ra fase submergente, e nlo e caerenle com 0 comporta-
menlo do NRM ilustrado pelos trabalhos em discussAo. 
Assim, deve ser considerada • possibilidade de esta nova 
deposiyAo de lama constituir urn produto da .~ de 
outros processos sedimentares, operantes ate mesmo sob 
condiyOes de nlvel relativo de mar est!vel, au em reba-i-
xamento, tais como: urn evento de intensa sedimcn~ 
lamasa d«orrenle de urn periodo de grande pn:cipi~ 
pluviometrica (evento catastr6fico) que aurnentou tempo-
rariamente 0 nlvel da laguna; ou urn. deposiyAo de lama 
na retaguarda de uma antiga posicrlo do pontal Iftnoso 
que segmenta parcialmente a laguna (Fig. 3), e a sua 
posterior sobreposiyAo' por areias de margem I&lunar, 
resultante da migrayAo do pontal. 
A hip6tese de que esta ficies lamosa tenha sido pro-
duzida por urn evenlO catastr6fico de inundal;lo fluvial 
esbarra nos seguintes fatores: • distAncia de aproximada-
mente 20 Km das terras altas continentais, e de aproxi-
mad.amente 25 Km da descmbocadun do rio mais proxi-
mo (Rio Tris Forquilhas. situado • NW da lagWla), 0 
qual des4gua em urna das lagoas costeiras concctadas 
indiretamente a laguna de Tramandaf; 0 baixo gradiente 
da regilo; e a inexistencia de urn fluxo canalizado contf~ 
nuo entre 0 rio Tres Forquilhas e a laguna de Tramandaf, 
durante a evolu~ao costeira holocenica da regi!l.o. 
A se~lo geol6gica da Fig. 4, principal objeto de 
analise das facies lagunares em subsuperflcie, foi cons~ 
trulda com base no registro de testemunhos de sondagens 
efetuadas sobre 0 pontal arenoso que segmenta parcial~ 
mente a laguna. A s~o mostra urn grande desenvolvi~ 
mento da facies lamosa mais jovem, paralelamente ao 
pontal arenoso. Assim, sua deposi~!o poderia ter ocorri~ 
do, sob condi~s normais, na retaguarda de uma antiga 
posi~!o mais para NE do pontal, abrigada da a~o do 
vento dominante da regilo, proveniente de NE. A poste~ 
rior migraytio do pontal para SW teria enta~ resultado no 
registro observado na se~!o geol6gica. Todavia, esta 
hip6tese nAo e sustentada pelo atual ambiente deposicio~ 
nal da laguna de Tramandal. 0 mapa textural dos sedi~ 
mentos de fondo da laguna, apresentado por Tabajara 
(1994), nAo mostra urn domlnio de sedimenta~!o lamosa 
na retaguarda do pontal. Igualmente, uma analise pali~ 
nol6gica de detalhe, efetuada no testemunho T -03 (Lors-
cheiner & Dillienburg, em prepara~!o), indica que a 
formaoAo desta nova facies lamosa ocorreu durante uma 
fase de submergencia costeira. Segundo as autores, este 
evento e indicado pelo incremento do numero de palino-
morfos marinhos nesta facies, n!o refletindo urn evento 
ocasional de maior ingressilo de aguas marinhas na lagu-
n •. 
Assim, considerando-se a ocorrencia desta provavel 
segunda fase submergente, pode-se conduir que 0 rebai-
xamento geral do NRM, ap6s 0 nivel de mar mais alto da 
Ultima Transgress!o, partce ter progredido de uma ma-
neira diferenciada ao longo da costa brasileira. Conclui-
se tambem que, deixando-se de lado esta controvertida 
questlo das pequenas fases submergentes, existe urn 
padJio de comportamenlo do NRM, ao longo de boa 
parte da costa brasileira, neste ulumos 7.000 anos AP, 
qual seja: 0 nivel do mar posicionou-se uns poucos me-
tros acima do nlvel atua! (2 a 5 m), ao final da Ultima 
Transgresslo, em urn tempo igual ou ligeiramente anteri-
or ha 5.000 anos AP; e, desde entlo, cstabeleceu-ge uma 
tendencia geral de rebaixamento do NRM ate os dias 
atuais. Angulo & Lessa (1996) ja haviam destacado este 
padr!o, ao concluirem pela existencia de pequenas dife~ 
ren~as entre as curvas de varia~lo do NRM propostas 
para a costa do Brasil. Os autores demonstraram a possi~ 
bilidade de ser representada a tendencia de oscila~Ao 
eustAtica, ao longo da costa brasileira, com uma unica 
curva. 
Na costa norte da Argentina, na regiAo do Rio de La 
Plata, Cavallono et al. {I 995), com base em data~Oes 
radiometricas de dep6sitos de praia, apresentaram uma 
curva de variay!o do NRM marcada por urn nlvel de mar 
mais alto que 0 atual (6,5 m), ocorrido h8 6.000 anos AP, 
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seguido de urn rebaixamento geral ate os dias atuais. Este 
rebaixamento foi interrompido temporariamente por um 
perlodo de estabilidade do NRM, entre 5.000 e 3.500 
anos AP. Portanto, parece existir urn padrno de comper-
tamento do nlvel do mar, ao longo da costa leste da Ame-
rica do Sui, durante os ultimos 7.000 anos AP. 
o comportamenlo do NRM, nos ultimos 2.000 anos 
AP, propoSIO por TomazeJli & Villwock (1989), para a 
costa do Rio Grande do Sui, nilo ests. evidenciado na 
sucesslo de facies lagunares da area da laguna de Tra-
mandai. A proposta dos aulores nilo esui calcada em 
nenhum indicador confiavel de paleoniveis marinhos e, 
tanto a curva de Salvador como os dados da regiilo de 
Laguna-Imbituba a contradizem. 
CONCLUSOES 
Existe urn padrilo geral de comportamento do NRM, 
durante os ultimos 7.000 anos AP, ao longo de boa parte 
da costa brasileira, para 0 qual convergem os dados dis-
cutidos neste trabalho. Este comportamento talvez possa 
ser bern ilustrado pela pr6pria curva de Salvador, porern, 
desconsiderando-se as duas pequenas interruplj:f5es da 
tendencia dominante de rebaixamento do NRM, que se 
estabeleceu ap6s 0 nlvel de mar mais alto da LHtima 
Transgress!o. • 
A primeira fase submergente e a fase dominante de 
emergencia costeira, ate os dias atuais, registradas na 
sucess40 de facies lagunares da regi!o da laguna de Tra-
mandai, apresentam uma coerencia muito grande com 
esle comportamento geral do NRM. A interpreta~ilo de 
uma segunda fase submergente ainda e pouco consisten-
Ie. 
Nilo foram encontradas evidencias, no registro se-
dimentar da area estudada, do comportamento do NRM 
proposto por Tomazelli e Villvock (1989) para a costa do 
Rio Grande do Sui, durante os ultimos 2.000 anos AP. 
Os resultados deste trabalho demonstrararn a Possi-
bilidade de serem obtidas informa~Oes sobre 0 compor-
tamenlo do NRM, atraves da identifica~ilo e analise da 
sucess!o de facies lagunares desenvolvidas em urn siste-
ma deposicional do tipo laguna-barreira. Este tipo de 
analise mostra-se conveniente no estudo das varia~f5es do 
NRM, em areas onde nilo 510 disponiveis indicadores de 
paleonlveis marinhos. 
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